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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Las especiales circunstancias que concurren en el uno de abril de mil novecientos sesenta y
cuatro, en que se conmemora el XXV Aniversario de la Paz Española, aconsejan sea declarado
como fiesta nacional a todos los efectos, para exaltar su extraordinaria' significación.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de marzo de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
DISPONGO:
Artículo único.—Con motivo de la conmemoración de los XXV arios de Paz Española, sedeclara día festivo de carácter general, siéndolo, por tanto, a efectos administrativos, judiciales,académicos, mercantiles y laborales (abonable y no recuperable) el día uno de abril de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de marzo de mil novecientos
sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 72, pág. 3.821.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta de Utilización de Armas Submarinas.
Orden Ministerial núm. 1.394/64.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y con arreglo
a los artículos 16, 17, 21 y 22 del vigente Regla
mento de la Junta de Utilización de Armas Sub
marinas, cesan como Vocales de dicho Organismo los
siguientes Jefes :
Vocales natos.
Capitán de Fragata (AS) don José López Jurado.
Capitán de Corbeta (AS) don Antonio Vallés
Suárez-Llanos.
Capitán de Corbeta (AS)) don Ricardo J. Ruizde Gopegui y Sendagorta.
Vocales electivos.
Capitán de Corbeta (AS) don Fernando Sebas
tián Dacosta.
Capitán de Corbeta (AS) don Manuel Arias
Sánchez.
Y se nombra, en relevo de los anteriores, a lossiguientes:
Vocales natos.
Capitán de Corbeta (AS) don José UnzuetaGabiola.
Teniente de Navío (AS) don Amancio Rodrí
•guez Castaños.
Vocales electivos.
Capitán de Fragata (AS) don José López Jurado.
Capitán de Corbeta (AS) (Av) don EduardoSáenz de Buruaga y Requejo.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Cambio de Jurisdicción.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.395/64.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que la fragata Vasco Núñez de Balboa cese en la jurisdicción del Vicealmirante Comandante General dela Base Naval de Canarias y pase a depender a todoslos efectos del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, a partir de la fechade su llegada a este puerto.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
F.xemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.396/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del destructor Clzurrtt
ca. efectuada por el Capitán de Fragata D. Fernando
Otero Goyanes al Capitán de Corbeta D. Agustín
Rosetv Caro.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.397/64 (D).
aprueba la entrega de mando del destructor José Luis
Díez, efectuada por el Capitán de Corbeta D. Eduar
do Martínez de la Calleja al Capitán de Fragata don
Ricardo Cruz Requejo.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.398/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la fragata Osado,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Pedro Gonzá
lez-Aller Balseyro al de su igual empleo D. Alberto
de la Guardia y- Oy-a.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.399/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la fragta Osado, efec
tuada por el Capitán de Corbeta D. Alberto de la
Guardia y Oy-a al de su igual empleo D. José López
Cortijo y González-Aller.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.400/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Princesa,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Carlos Delga
do Terán al de su igual empleo D. Juan Serrano Pi
zarro.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.401/64 (D).
— Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas
Tam
bre, efectuada por el Teniente de Navío D. Antonio
Meirás Baamonde al de su igual empleo D. Bernardo
Navarro Antón.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.402/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Genil,
efectuada por el Teniente de Navío D. Juan Barieres
Benito al de su igual empleo D. Ramón González
Aller Balseyro.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 1.403/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Ebro,
e íectuada por el Teniente de Navío D. Manuel Arias
Sánchez al de su igual empleo D. José L. Carranza
y Villalonga.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.404/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Odiel,
efectuada por el Teniente de Navío D. Fausto Es
crigas Estrada al de su igual empleo D. Gabriel An
tón Pérez-Pardo.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden. Ministerial núm. 1.405/64 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del guardacostas Uad
Ken, efectuada por el Teniente de Navío D. José
María Maza Dabén al de su igual empleo D. Emilio
Arévalo Pelluz.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.406/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del aljibe A-11, efec
tuada por el Teniente de Navío de la Reserva Naval
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Activa D. Pedro González Martínez al de su igual
empleo D. Luis Baeza Morales.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.407/64 (1). Se
aprueba la entrega de mando del aljibe Á-1-8, efec
tuada por el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Francisco González Huix al de su igual
empleo D. Francisco Agudo Lloréns.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.408/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase del
Capitán de Fragata del Cuerpo General de la Ar
mada D. Guillermo Escrigas Estrada a la Escala de
Tierra de dicho Cuerpo, se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 18 de marzo actual y
efectos administrativos de 1 de abril próximo, al 'Ca
pitán de Corbeta (A) don Ricardo Gómez Usatorre
v al Teniente de Navío (S) (H) don Emilio Arévalo
Pelluz, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados a continuación
del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.409/64 (D).—Como
consecuencia del pase a la Escala de Tierra del Cuer
po General de la Armada del Capitán de Corbeta (A)
(G) don José Javier Pérez Aguirre, se promueve a su
inmediato empleo, con antigiiedad de 18 de marzo
tíltimo y efectos administrativos a partir de 1 de abril
próximo, al Teniente de Navío (S) (F) (Er) don Luis
Ayesta Granda, primero en su Escala que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado a continuación del último de
los de sus nuevos empleos.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
rxcmos. Sres. ...
NIETO
1
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.410/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (I. H.) (G) don José
Estrán López quede a las órdenes del Almirante
Tefe del Estado Mayor de la Armada, pendiente de
incorporación a su nuevo cargo de Agregado Na
val a la Embajada de España en Wáshington.
Madrid, 24 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm.. 1.411/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Minis
tros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo de 1\láquinas de la Armada del Teniente de
Máquinas (El) don Miguel de la Cierva y Hoces.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.412/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.898/63, de 12 de noviembre
de 1963 (D. O. núm. 263), para cubrir plazas de Ope
rarios de segunda de la Maestranza de la Armada, de
diversos oficios, en la Jurisdicción Central, se nom
bra Operarios de segunda de los oficios que se indi
can al personal que a continuación se relaciona, con
antigüedad de 28 de febrero de 1964 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente a la fecha
en que tomen posesión de sus destinos en la juris
dicción Central:
A Operario de segunda (Ajustador).—Vicente Cas
taño Martín.
A Operario de segunda (Carpintero). Miguel
.\rranz Lavín.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.413/64 (D).—Como
re,,ultado de expediente incoado al efecto, se dis
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pone la contratación de Julio Fuentes Ramoj aro
y Luis Escribano Antón, con la categoría profe
sional de Conductores Mecánicos, para prestar
sus servicios en el Parque Automovilista núme
■ 1 (Madrid).rc
Los interesados percibirán el salario de setenta
y seis pesetas (76,00) diarias, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial 'número 2.972
de 1963, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150),
en cumplimiento de lo preceptuado sobre salarias
del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares en el artículo 1.°
del Decreto 1.095/63.
Les corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo que se de
termina en el artículo 29 de la repetida Reglamen
tación de personal civil no funcionario ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si proCe
de ; pagas extraordinarias y demás emolumentos
laborales de carácter general. La jornada de tra
bajo será de ocho horas diarias, de conformidad
con la Reglamentación laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará .a las interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de comienzo en la prestación
le servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les serán en
tregadas las credenciales correspondientes, con
arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del apar
tado A) de la Orden Ministerial número 1.501
de 1959, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excznos. Sres. ..
Sres.
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
9onificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
.1
Orden Ministerial núm. 1.414/64 (D).—De con
Formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
iómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla
-sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero
:le 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
:reto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52)
y Ordenes Ministeriales de' 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
-nero 20), he resuelto reconocer al Teniente de
N'avío D. Fernando Martín Tvorra derecho al per
:ibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
le su actual empleo durante cinco arios, a partir
iel día 1 de febrero último, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos, en 19 de enero anterior, por su per
manencia en dichos buques durante cinco años,
un mes y diecioho días, correspondiente a dos me
ses y veintitrés días, remanente de la bonificación
concedida por Orden Ministerial de 14 de octubre
de 1959, y a cuatro años, diez meses y veinticinco
días que estuvo nuevamente embarcado en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bohnificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1969.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. • •
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.415/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla
sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52)
Y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. 0:núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Radiotelegra
fista Mayor de primera D. Pedro Zárate Varela
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del suelda de su actual empleo durante cinco
arios, a partir del día 1 de agosto de 1963, corres
pondiendo esta fecha por haber cesado en 4 de
julio de 1.963 en la anterior concesión, reconocida
por Orden Ministerial número 2.841 (D. O. nú
mero 1/11).
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
julio de 1968, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D: O. núm. 239), cuatro meses y trece (lías.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.416/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo m.es y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al Teniente Vicario de se
gunda D. Juan González Díez seis trienios acu
mulables de 1.000 pesetas anuales cada uno, a
partir de 1 de abril de 1964.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.417/64 (D). 15e con
formidad con lo propuesto. por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto Conceder al personal de la Armada‘
que figura en la relación anexa los trienios acu
Empleos o clases.
Coronel Médico ...
Coronel Médico ...
Coronel Médico ...
Coronel Médico ...
Teniente C. Médico.
Teniente C. Médico.
Teniente C. Médico.
Teniente C. Médico.
Teniente C. Médico.
Teniente C. Médico.
Comdte. Médico ...
Comdte. Médico ...
Comdte. Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Ayte. Tco. S. Of. 1.°
Ayte. Tco. S. Of. 1.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Ayte. Tco. S. Of. 2.°
Comdte. Médico ...
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
I1Iadrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Eduardo Villanúa Ibáñez ... ..• ••• ••• •••
Justiniano Fernández Campa y Fernández.
Germán Burgos Peña ... •••
Juan Pitera Sánchez ... ••• ••• • • ••• ••• •••
Luis Díaz Bedia
Joaquín Méndez González
Jaime Guerrero Castro ... •••
Manuel Garaizábal Bastos ... •••
Juan Roquette Igueravide •••
José Luis de Cózar y González-Aledo
Alberto Ruiz de Galarreta y Mocoroa
Antonio Naranjo Muñoz
Ricardo Martínez Rodríguez ... ••• •••
Adolfo López Díaz ... • •••
Florencio Pérez García ... •••
Francisco Rodríguez Padilla ... ••• •••
Enrique Alberti López ... ••• ••• •••
Claudio Feijoo Fernández ••• • • • ••• •••
José Luis Llorca Sancbiz ••• ••• ••• •••
Angel T. Lázaro Castillo ••• •••
José Torres Jiménez ... ••• ••• •••
José María Castro Campos ... ••• •••
Salvador Arboleda Mesa ... ••• •••
Miguel López de Arce Martínez •••
Francisco Pastor Quijada ... •••
Manuel del Cerro Beriquistáin •••
Manuel Haro Rodríguez ... ••• ••• •••
Emilio Rodríguez Rodríguez ••1 ••• •••
Angel Agüera Torres ... ••• ••• •••
Julián de Agustín Puras ... ••• ••• •.•
Manuel Fernández Couce
Carlos Vizoso Rodríguez ... ••• ••• •••
Mariano A. Céspedes Castaño •••
Dioscórides Casquero Casquero
•
• • •••
• •• • • •
• •• • • •
• ••
• •
•
•••
••• ••• •••
• •• • •• ••• •••
• • • •••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•• • •• •
•• • •••
•••
••• •••
• • •
•••
•••
•• • • • •
•••
• • •••
• • •
•••
• • • • • •
••• • • •
••• • • •
•• •
•••
•• •
•••
• • • • • •
•••
• • •
Personal en situación de "retirado".
• ••
•••
• • • •••
• • •
Pedro Luis Sicre y de la Casa (1) ...
• ••
• ••
Cantidad
anuaL
Pesetas
13.090 13
13.000 13
13.000 13
13.000 13
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
5.000 5
5.000 5
5.000 5
4.000 4
4.000 4
3.000 3
3.000 3
3.000 3
2.000 2
2.000 2
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
4.000 4
4.000 4
4.000 4
3.000 3
2.000 2
2.000 2
2.000 2
11.000
111111~~
NIETO
Concepto
por el que
se le concede.
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios...•
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios...
•••
•••
•••
•••
• ••
•• •
•••
•• •
•••
•• •
•• •
•••
• • •
• • •
•••
•• •
•• •
• • •
•• •
•••
• ••
•• •
11 trienios...
•• •
• • •
. .
.
.
.
. . .
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
...
1
... 1
...
1
...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
1
1
...
1
1
1
1
1
... 1
. . .
. . .
•• •
•• •
• • •
. . .
•••
•• •
• • •
••
•• • •••
•• •
• • • • • •
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
abril 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
abril 1964
mayo 1964
abril 1964
mayo 1964
mayo 1964
abril 1964
abril 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
1 marzo 1964
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o
trienios- que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad" mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
Orden Ministerial núm. 1.418/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 2881, Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y afio (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 70.
Empleos o clases.
Comdte. Inf.a "M.a...
Comdte. Inf.a M.a...
Comdte. Inf.a M.a...
Capitán Inf.a
Dtor. Música de 1.a
Comdte. Inf.a M.a...
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Ricardo Olivera de la Cruz ...
D. Antonio Madrigal Gutiérrez ...
D. Angel Esteban de la Fuente ...
D. Ramón Ruiz Muñoz ...
D. Jesús Móntalbán Vi zeón
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
. .
• • • • • • • • • •
• • •
Personal en situación de "retirado".
D. José Vega Cabana s (1) .
„F-•••■••-.J....-.9•••••••e,
OBSERVACIONES
• • • •
•
•
• • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
8.000
8.000
6.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
6 trienios...
8 trienios...
17.000 17 trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.
• .
• • •
• • • • • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
enero
mayo
1964
1964
1964
1964
1964
1 enero 1964
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de " actividad " mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. riúm. 68) y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley- de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
Orden Ministerial núm. 1.419/64 (D).-De con- Excmos. Sres. .
fc,rmidad cut-1 lo propuesto por el Servicio Econó- I Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C..A.S.T.A.
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Iltza.
1.° Mtza.
2.° Mtza.
1.0 Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
2.° Mtza.
2.° Mtza.
2.° Mtza.
2.° Mtza.1
1.a Mtza. I
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
NOMBRES Y A VELLIDOS
D. Antonio Santamaría Segarra . . .
D. Antonio Rodríguez Pérez . . . . .
D. Antonio Cardón Montañez ( 1 ) . .
D. Antonio Carrión Montañez . . .
D. Emilio Casanova Romero . . . .
D. Juan Vázquez Tenreiro (2) . .
D. Juan Vázquez Tenreiro • . • • • • •
D. Juan Vázquez Tenreiro . .
D. José Román Galea . . . . . .
D. José Caraballo Prian . . . . • • .
D. Victoriano Souto Lorenzo ( 2 ) . .
D. Victoriano Souto Lorenzo . . . .
D. Victoriano Souto Lorenzo . .
D. Jesús Aldeguer Rioz (3) ... ... . .
D. Jesús A 1(leguer Ridz . . . . . • • •
D. Benito García Soto . . . . . . . . . .
D. José Vázquez Alcántara . . . . • . . .
D. Pedro Pérez Varela (4) (3 ) • • • •
D. Antonio López López (4) (3 ) . . . .
D. Angel M. , Fernández Gámez (4) (3)
D. Miguel AguilaT Cruz . . . . . . • • • •
D. Eusebio A rea A rea . . . . . . • • . •
D. Wenceslao Calderón Paz . . . . . • • •
D. Francisco Canto Rodríguez . . . . .
D. Julio Carballo Pérez . . . . • • • •
D. Jesús Cruz Sánchez . . . . . . • • • •
D. Tomás Fernández Beceiro . . . . . .
•
•
•
•
• • • • • • •
•
•
• •
• •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
11.000
9.009
10.000
8.000
4.000
5.000
6.009
6.000
11.000
4.000
5.000
6.000
3.000
4.000
6,000
6.000
3.000
5.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.000
1.000
4.009
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios...
11 trienios...
9 trienios...
10 trienios...
8 trienios...
4 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
11 trienios...
4 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
3 trienios...
4 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
3 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
' 1 trienios ...
1 1 trienios ...
4 trienios...
• • •
• • •
• • • • . .
• • •
• •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril . 1964
1 abril 1964
1 junio 1963
1 julio 1963
1 abril 1964
1 septiembre 1955
1 septiembre 1958
1 septiembre 1961
1 abril 1964
1 abril 1964
•
1 septiembre 1955
1 septiembre 1958
1 septiembre 1961
1 junio 1963
1 agosto 1963
1 abril 1964
1 abril 1964
1 junio 1963
1 junio 1963
1 junio 1963
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril . 1964
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Empleos o clases.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Opelario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Aux. Admtvo. de 1•a
Aux. Admtvo. de 1.a
Aux. Admtvo. de 2•3
Aux. Admtvo. de 2•3
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 2•a
Aux. Admtvo. de 2•a
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 2.
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 2.3
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 2•a
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 2.a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de la
Aux. Admtvo. de 3.a
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a MIza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza:
2•a Mtza..
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
la Mtza.
2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Plácido Fernández Peinado . . • .. ..
D. Sebastián Gago Domínguez .. .. .. .. .
Pedro García Rodríguez (3) .. .. .. .. .
Pedro García Rodríguez • . .. .. .. .. • . .
Antonio García Zamora .. .. .. ..
.. •
José Garrido Hidalgo .. ..
Francisco Gimeno López .. .. .. .. .. .. ..Joisé Gomáriz Alcolea .. .. ..
..
• • •
•
•
José Manuel Guerra Vázquez .. . . .. .. •
Juan 'Gutiérrez Pérez .. .. .. .. ..
.. ..
Antonio Giménez Aragón .. .. .. .. .. •
Santiago Laz Gutiérrez .. .. .. .. .. •
José Lebrero Gutiérrez .. .. .. • • • .• .
Glegario León Marín .. .. .. .. .. .. .. •
Tomás López Cabezal (2) .. .. . .. .. •
Tomás López Cabezal .. .. . • • • • •
Tomás López Cabezal .. .. • .. .. ..
José Lorente Madrid .. .. .. .. • .
Eugenio Martínez García .. ..
• ..
Segundo Martínez Martínez .. .. .. • •
Emilio Martínez MontoYa .. ..
Manuel Cerejido García (fallecido) (5)
Diego Martínez Serrat .. . • • • • .
Pedro Martínez Torralba ..
• •.
Jerónimo A. Menacho Pérez
• • • • . •
Benito Menjiba García .. .. . • • • •
Antonio Mercader Mora .. ..
.. .. .. ..
Pedro" Montoro Aguera . . • • .
Mateo Plazas Mendoza
.. . • • • .
Alfonso Prieto Piñeiro .. .
.
Santiago Prieto Ruiz .. . . .. . ..
Antonio Pujante Gómez . . . .. .. • • •
Juan Romero Noria .. .. .. .. .. .. .. ..
Francisco Ruiz Cifre .. .. .. .. ..
.. • .
Vicente Salinas Mora .. .. .. • • • • • •
• .
Francisco Sánchez Gálvez .. • •
..
..
Luis Sánchez Hidalgo .. .. .. • • •
Juan M. Wbanet Herrero .. .. .. •
•
.
..
Guillermo Vázquez López .. .. .
Antonio Carril Martínez (3) .. • • .
José García Pereira .. .. .
.
Victorio González Rivas
.. .. . I • • •
Jacinto León Téllez ... ... . • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Martínez Ruiz .. .. ..
. . •
Rafael Martínez Torrejón . . .
Diego Mota Ruiz .. .. .. .. .. •
Eduardo Ros Vida! (3) .. .. ..
Eduardo Ros Vidal ..
.. .. .. .. • .
.
José Vivancos Carrillo (3) .. .. • . . .
Ginés Zamora Ballesta (3) ..
Ginés Zamora Ballesta
.. .. .. .. . ..
D. Faustino Cereceda García-Sampedro .. ..
_Tomás López Fernández (3) .. .. .. .. ..
D. Rafael Balcázar y Soler .. .. .. .. .. ..
Doña Felipa Barrera González de Aguilar • •
Valentín Cereceda García-Sampedro .. . • ..
D. Juan Milelira Solera .. .. .. .. ..
• •
D. Juan Milelira Solera .. .. .. ..
.. ..
D. José Muñoz Garrido (3) ... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Navarro Contreras -.. ..
• •
•
• •
D. José Manuel Parajes Pérez .. .. .. .. •
D. Ginés Reñasco Ros (6) .. .. .. .. .. ..
D. Ginés Reilasco Ros .. .. .. .. ..
.. .. ..
D. Ginés Reñasco Ros .. .. .. .. .. ..
.. ..
D. Ginés Reñasco Ros .. ..
.. .. .. .. .. •
D. Pedro Robles Cánovas .. ..
.. .. .. ..
D. Enrique Torrón Gándara .. ..
.. .. .. ..
D. Antonio Albaladejo Martínez (3) .. • •
D. Justo Estévanez Fernández (3) .. .. ..
D. Julián Solanas Miguel .. .. ... . • O.
*S .*
Juan Antonio Caro Coca (7) .. .. ..
..
..
José López Palomo (2) (4) .. .. .
José López Palomo .. • • • . • • • •
. ••• •••• • •
José López Palomo .. .b ** • I • • • •
José López Palomo .. .. .. .. .. ..
.
José López Palomo .. . .. .. .. .. ..
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
1.000
4.000
5.000
1.000
1.000
6.900
1.000
6.000
6.000
8.000
6.000
1.000
1.000
4.009
5.000
6.000
1.000
1•000
1.000
1.000
8.000•
6.000
6.000
1.000
1.000
1.000
6.000
1.000
1.0()0
1.000•
1.000
6.0010
6.000
1.000
8.000
1.000
1.000
1.000
6.000
6.000
5.000
6.000
4.000
6.000
6.000
4.000
5.000
5.000
5.000
6.000
8.0(X)
6.000
8.000
8.000
8.000
5.00
6.000
11.000
8.0(X)
6.000
6.000
7.000
8.000
9.000
5.000
6.000
5.000
6.00')
5.000
8.000
6.000
7.000
8.000
9.900
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
6 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• ••• 1
abril 1964
1963
1 trienio .... ••• ••• 1
junio01 1964
5 trienios... •••
••• 1 julio 1963
1 trienio ... ••• ••• 1abrilabril 1964
6 trienios... ••• ••• 1 abril 1964
1 trienio ... ••• ••• 1964
1 trienio- ... ••
••• 1 1964
6 trienios... ••• ••• 1 1964
6 trienios... ••• ••• 1
abril
1964
8 trienios... • • • ••• 1
abril
1964
6 trienios... ..• ••• 1
abril
1964
1 trienio ... •••
••• 1 1964
1 trienio ...
•.• ••• 1
abril
abril 1964
4 trienios... ...
... 1 septiembre 1955
5 trienios.... ••• ••• 1 septiembre 1958
6 trienios... ••• ••• 1 septiembre 1961
1 trienio ... •••
••• 1abril 1964
1 trienio ... ••• ••• 1 abril 1964
1 trienio ... ••• ... 1 abril 1964
1 trienio ... ••• ••• 1 ab
8 trienios... •••
••• 1 febrero
1964
1964
6 trienios... •••
••• 1 abril 1964
6 trienios... ••• ••• 1abril 1964
1 trienio
... ••• ••• 1 1964
1 trienio ... •••
••• 1 abril 1964
1 trienio
... ••• ••• 1.
abril
1964
abril6 trienios... ••. ••• 1 1964
1 trienio :.. ••• ••• 1
abril
abril 1964
1 trienio ... ••• ••• 1 1964
1 trienio
... ••• ••• 1 abril 1964
1 trienio ...
••• ••• 1
abril
1964
6 trienios... •••
••• 1 abril 1964
6 trienios... .•• ••• I
abril
abril 1964
1 trienio ... ••• ••• 1 1964
8 trienios...
••• ••• 1 a
1 trienio ... ••• ... 1
abril
1964
abril 1964
1 trienio ...
••• ••• 1
1 trienio ... ••• ••• 1 abril 1964
abril 1964
6 trienios... • .
. • • . junio. 1 1963
6 trienios... ••• ••. 1abril 1964
5 trienios... ••• ••. 1 1964
6 trienios... ••• ••• 1
4 trienios... ••• ••• 1 mabril 1%4
6 trienios...
••• .... 1
abril 1964
o
abril 1964
6 trienios...
••• ••• 1 abril
4 trienios... •••
••. 1 junio
1964
1963
5 trienios... •••
••• julio 1963
5 trienios... ••• •.• 1 juniouunio 196319635 trienios... ••• ••• 1 j6 trienios...
.•• ••• 1 febrero 1964
8 trienios... •••
••• 1br 1964
6 trienios... ••. ... 1 jauniiol 1963
8 trienios... ••• ••• 1 abril 19648* trienios... ••• ••• 1 1964
8 trienios...
••• ••• 1
•
abril
abril 1964
5 trienios...
••• ••• 1 febrero 1961
6 trienios... ••.
••• 1 febrero 1964
trienios.,. •••
••• 1 junio 1963
8 trienios... ••• ••• 1abril 1964
6 trienios...
••• ... 1 abril
1955
abril
1964
7 trienios... •••
••• 1 aabr6 trienios... ••• ••• 1 1952
8 trienios... •••
••• 1 abril 1958
9 trienios...
... ... 1abril 1961
5 trienios...
••• •... 1 1964
6
'
trienios...
••• ••• 1
abril
abril
5 trienios... ••• ••• 1 juniou i
j
6 trienios... ••• .•• 1 unio• 1963
5 trienios... •••
••• 1bri1964
8 trienios... ••• ••• 1 febrero
al
1964
6 trienios... ... ... 1 septiembre 1951trienios...
••• ••• 1 septiembre 1954trienios...
••• ••• 1 septiembre 1957
trienios...
••• ••• 1 septiembre 1960
trienios... ••• ••• 1 septiembre 1963
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7
8
9
10
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••■••
piumero /u.
Empleos o clases.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero dek 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de La Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a NItza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 1° C.A.S.T.A.
Aux. 2° C.A.S.T.A.
Aux. 1° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Medina Vr.ca (4) . . . .
Manuel Sáenz Herrero (4) .. • •
Ramón Sánchez de la Campa (4)
Jerónimo Fajardo Freire
Manuel Martín Vicente .. • • •
Eduardo Ardura Pavón
José Antonio Hernández Coronas
Evaristo Hernández Gil .. • .
Jean José Martínez Pérez (3) ..
Jesús Quintana Rojo ..
Telesforo Rodríguez Fernández ..
Francisco Valverde Barquero (3)
• • •
• •
• • •
Personal en situación de «retirado».
D. Benito San Martín Pirieiro (8) ..
D. Juan Cariavate Conesa (9)
D. Juan Cariavate Conesa • • •
D. Juan Cariavate Conesa • • .. • • •
D. Joaquín Montero Grela (9) ..
D. Joaquín Montero Grela .
D. Joaquín Montero Grela .
D. José Vidal Pérez (9) ..
D. José Vidal Pérez .. .
D. Manuel Yáñez Lorenzo (9) ..
•
• • • •
• • •
• •
• •
• • •
• • • •
D. Manuel Yáñez Lorenzo . • • •
Personal en situación di' «Jubilado».
Encargado Mtra. ... D. Manuel A.lfonsín Pereira (10) .. • •
• • •
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido- la Orden Ministerial de
23 de octubre de 1963 (D. O. núm. 246).
(2) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del títu
lo III del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración, quedando rectificadas las anteriores con
cesiones, debiendo deducírsele las cantidades ya cobradas.
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(4) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 806/64 (D. O. núm. 37)
(S) Este octavo trienio le .fué concedido por Orden
Mi
nisteria: de 29 de enero de 1964 (D. O. núm. 27), a partir
de 1 de febrero de 1964, pero debe anularse y quedar sin
efecto, ya que el interesado falleció en 10 de enero de 1964,
o
sea. con fecha anterior a la de su perfeccionamiento.
(6) Como consecuencia de expediente tramitado al efec
to, se le fija la antigüedad de 29 de marzo de 1934. Las can
tidades correspondientes a esta concesión deberá percibirlas
hasta el mes de julio de 1963, en que pasó a la situación de
«separación temporal», reclamándosele por la Habilitación
de
.su último destino. Deberán deducírsele las cantidades ya per
cibidas por anteriores concesiones, que se rectifican en
la pre
sente Orden.
(7) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial
nú
mero 637/64, de 29 de enero de 1964 (D. O. núm. 27).
(8) Percibirá con cargo al Presupuesto
de Marina sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que.
se
le conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar ep la
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
8.000
9.000
8.000
6.000
4.000
4.000
7.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
8
8
8
9
8
6
4
4
7
10
10
10
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
••• ••• 1 enero 1964
1 enero 1964•••
•••
•••
•.•
1 enero 1964
1
•••
••• 1
abril 1964
••• •••
••• ••• abril1
1964
abril 6644
1 abril
1
_
1963
•••
•••
•••
•••
••• 1 junio
•••
••• 1
•,• 1
abril
abril
abril 13964
.
1 junio• • • • •
13.400 Tres trienios de pe
setas 800 y once
I de 1.000
10.000 10 trienios...
11.000 11 trienios... ...
12.000 12 trienios... ...
9.800 Un trienio de 800,00
pesetas y nueve de
• • • • • •
10.800 Un trienio de 800,00
pesetas y diez de
1.000 ...
11.800 Un trienio de 800,00
pesetas y once de
1.000 ...
10.000 10 trienios... ...
11.000 11 trienios... ...
9.800 Un trienio de 800,00
pesetas y nueve de
1.000
10.800 Un trienio de 800,00
pesetas y diez de
13.000 13 trienios... V • • • • •
1
1
1
1
abril
julio
julio
julio
1964
1954
1957 1
1960
1mayo 9551
1mayo 9581
1mayo 9611
1 junio 1956
junio 19591
1 agosto 1954
1 agosto 1957
1 junio 1963
situación de «actividad», mientras que permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la Presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para apli
cación del mismo, de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110, Servicio 241,
Subconcepto 2», Partida 241.113-2.0.
(9) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del títu
lo ID del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración, quedando rectificadas las anteriores
concesiones en este sentido, debiendo deducírsele las cantida
des ya cobradas. Estos beneficios los percibirá hasta la fecha
de su cese en la situación de "actividad" y se le reclamarán
y abonarán por la Habilitación de su último destino.
(10) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63. Estos beneficios los percibirá hasta la fe
cha de su cese en la situación de «actividad», y deberán ser
reclamados y abonados por la Habilitación de su último des
tino.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.420/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo' de El Ferrol del Caudillo, de
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conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
1-1/éctor Alfonso Vigón Sánchez, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.421/64 (D)..--A pro
puesta del Director General de Construcciones e
Industrias Navales Militares, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos
por el Ingeniero Naval D. Vicente Moreno Are
nas, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.422/64 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General
de la Flota, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el Coman
dante de Máquinas D. Carlos Gamundi Serrano,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión (I:- lqs mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 5 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
Barcelona.—Doña María del Carmen Paredes Ro
cha, huérfana del Capitán de Fragata D. Guillermo
de Paredes y Chacón : 1.668,05 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Barcelo
na.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tieinpo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde e1
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica y en la actual cuantía, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por el anterior, que queda nulo.
Madrid, 5 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, página 133.—
Apéndices.)
E
EDICTOS
(149)Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima perteneciente al inscrlipito Martín Manuel.
Royo Muñiz, folio 95 de 1939, de Gijón,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo ysin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 13 de marzo de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Camilo Fer
nández Armesto.
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(1JU)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
Marítima e instructor del expediente Varios nú
mero 143 de 1963, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula v sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo D. Luis Va
llejo Bohórquez; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de marzo de
1964.—El Comandante Juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
(151)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Rodolfo Ucha Bouzón, del Dis
trito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 11 de marzo de 1964, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 13 de marzo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres Quirogcl.
(152)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
Marítima e instructor del expediente Varios nú
mero 106 de 1963, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Francisco Vega
Verona ; incurriendo en responsabilidad la persona
h„,„ ella a las ,_,Autori_que la liana' y no lidly,ct. cut.' u6o. uu
dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de
1964.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(153)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de 1\larina, Juez instructor del expediente nú
mero 98 de 1964, instruído por pérdida de la Li
breta -de Inscripción Marítima de Carlos Gonzá
lez Iglesias,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declara nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 11 de marzo de 1964.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(155)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante- '
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Carlos Martínez Menéndez,
Hago saber. : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declara nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 11 de marzo de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(155)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 198 de 1963, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto número 98
del reemplazo de 1955, Mariano López Sánchez,
del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que habiendo sido decretado poi- la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 16 de marzo de 1964. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1
